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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara Earning Per 
Share, Debt To Equty Ratio, Current Ratio, Pertumbuhan Penjualan, dan kebijakan dividen 
terhadap  harga saham. Penelitian ini menggunakan alat pengujian regresi linear 
berganda, mengambil objek perusahaan-perusahaan yang konsisten dari Jakarta 
Islamic Index yang berjumlah 16 perusahaan dari tahun 2012-2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan yang diterbitkan perusahaan. Sampel ditentukan dengan Metode 
Purporsive Sampling yaitu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan diperoleh 
sebanyak 14 perusahaan yang mana penelitian dilakukan selama 5 tahun sehingga 
didapatkan 70 sampel. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi 
linear berganda dengan bantuan SPSS 23.hasil penelitian menunjukkan  secara 
simultan berpengaruh dan secara parsial bahwa variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham adalah variabel Earning Per Share, Debt To Equty 
Ratio, Current Ratio, Dan Kebijakan Dividen dengan tingkat signifikansi < 5%. 
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